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OFFICIAL ORGAN OF n!E INI'ERNATIONAI. LADIES GARMENT mORK£Rll UNION . . · 
Vol-ll. No. SS. . Nnr Toik, Fripay. AnjE11A ~i, 111-lO. 
IIH'ndation of Hroth~r Julin• 
lloduunn,)frn•S"rofl...oc•l2:i, 
iL waK dN:i<led to l.une.."- a wide· 
SJin-adan<\,cff .... ti•-cedurational 
c:ornp~igu amonJ.(' th~ workrn in 
:l::m'::;:i~ t11~e ~;~~;ro~ ~~~ob't~:~ 
facing them. 
The Mrib apiru;t the Wfllt 
Point Waist Co. is a dnwn out 
and bitter struggle. But &ftft-
!lw~"otbo f l>lriketheUnionialltill 
determined andoonfidftlltt.batt.ba 
worke,...: will win t!"'ir just fight. 
The finn of to>l\11111! putiJ up a d• 
pent~ ft;ht, uting r•·ery undn--
hudmetbodtodefe"atthiiU.nioa.. 
The poliee appea,.. to be very 
helpful loth~ firm by prnci!ntiug 
Hlrikenaud RrrHting pioHt .. 
The finn is indignant. 'fbe 
Waistmakrl">l" UnitJn stopped its 
WtJtk nuule by th11 ('(lotratcOl'll in 
New,Jeraeyand Harlem.Thiaac-
tion Rjlpeartd to them as interfu. 
ing too much with "their"' lmsi-
neu,andthe manufactul"t'N ll"ei"O 
:;:~r~!,:':~~~~r:tt;".sTt:~.~!-c. 
Lilli.!! r..t.ibrt<:h, the d1ai rlady of 
the thop. She wu brought bcfoi"O 
a •·ery lM!\·en judge who lM!ell a 
"llan~,~ronll Bobihe,·ik"' in every 
!triker,andhe~ule~lhrrto 
6•-cdaysinpri&On. .' 
Tbe strilte ronducted a~ill5t 
the Piermont n..-- Co.; 2!1 \Vst 
:::~J~r i:h~·:h:;~~~~.~~·: : 
the ~ctio·e union workers by t.ba 
·=· Withthehelpofthepolicethis 
finn has un,J~rta"k~n 1 dgbt 
tgllinst. the Union. Tile police 
jlnH"i! thelllM"ln•s •·uy ac«~m~no-
~~~il;f.et~:~~:,'t,:\~~~:~~~~:~~, 
pro•·oc•tionoruru!ll'. ,. 
plii~:d ~·;;,: l~:'i/ce10~:~~i~:: 
er with re,t::ar<l tu thkl adion of 
the tiUliee an<! it n.'mwins to be 
O\l'tnwhmthe•·illdoiu!ll6mllte!· 
Wvrken~a~ warn,...lnottomp-
l•ly for ,.-o~k intlo~ at)(n-e mtn• 
tioned•hor-. 
Tn~J:;~tt:~~rrp~:_~o;: · ·r;:c-::: .. :c:c: .. 
tlu1 p~ideotlal election 
nut fall Win it.elf ti,pibn~ but 
wM.t ia mor8 •ignifkut is that it 
marb the triumpl••nt dOM uf the 
~ '!~~ ~~--::~~~h~~~~i ~---,-.. -~.·::-;. :c:c; 
::e~: ~t~~.~.t~..i~:i~~ 
Augnd. 18, ntlr.td the loth 
an1oHMI.nll'nt t:~:tendit14 equal ~uf­
fnlt' to AmHican won.en. The 
•ct•oo of .Jlle Tenn- Legi~l•· 
ture Willi of Knch ii11]1Qr1Dn<ll! bc-
cat~Se-it haJIPfned to1mpr>ly the 
.-dedthirt.r-si1thstate forl"&· 
tificat lon. ~ 
t~<~":~~ft,~•bc }~.:l:'c ::'~io~;:! • •• •~·~·-···~-~~~~~~~. ~~-·~:!~ 
~moeritie and RtjluWican ean-
didati'Sballed·thb,·u1nry forsnf-
. ::~~ ~~111~~,:l~tl~.:~i~:: 1- ;,;,i~i '""~''-"'"00; ... _., h~ 
thlt ""The fi•·iliution of the 
~:!dca~.~~ "h~0:!n1f~jl;;;!'i ,..., ...... ,,, "'"-"' .. :;::<:""" 
"All along llta.-e wi~l•~l for the 
c:ortlpldion uf l"&liliution.M Will ::::•:::·:;·-·,-_,_·::··: .. ::.::;:·; 
.the ,..omen be lnmOOozl~J...by. the :;::.:,• .. : ;;:,,:;:_"-'·'•"·'·· :t~~i;:~~d:n~, '~!!IJ}~~;r:-.:: '"' .:.:.:.:c ... : .. ~.:. 
as thfir fathfrs, qroth~"' or how-
b..nds!Whfnthewomenlirstpar· 
~~.,~~':' ~ri~~~~ :;~~·,i~~';rn~ , ... _._., ... , ,., .... ,.,_ ... "' '----,·_c•:·;. 
er•llv hdped lo elect a jingo.>Lhlir 
]'arllan>l'-nt. K~Jil'ti~n~ ~how,.,] 
tha\ w:o; ~lill'e~n~ is ha"llv ~ ~uf­
lk~t .... astmforadithftno:ein 
::~z+~~r~r~;~~HdcE~~~!ii 
u wellu men. And it is e~hll"a 
t.._, w.bich wiU show the workin~ 
womeAhowtoYillf. 
The stnt~lc f9r ~~iual&oft'rage 
for wom~n lD this eonntry ~~~:nn 
in lS.lJ, wh.rn American women : ·;: ... -:.::: .. ::..··,;c-. ... ::,,;,; 
~~ 0!.';: 1o~~~~~~~i~ PJ:f,: 
ofthatyearNew York State wo-
men heldaeoonntion and adopt-
ed• resolution asking not for the 
fra:K"hia alone but for ftj.Ua\ C:.-.··"·'"'--''""" .• ~-~c;:;: __ ;.-:,·, 
ri«bt.jnunivenitifs, tradesand 
profC~~~ioru; nasnnal frfledom in 
~;~7:· :.::res:~~~~~~,·~;!~~ ".' ...... : ,,_,::;.;; 
and be sued, and to testi fy in 
((IQrf.Sof~ti~. l n J866women 
: t~i~i~f.e c:=ltol1~h 
&J~W~~hnent. TILey ..-ererefoaedon 
tba J>IH that that .-u tb .. ~xe­
gr-o'shour."Inadditionto~fUll- 1 
althey sull'e~lare-bnlf.Butthey 
c:vntintlf!dtheirfi~:htune.ilthey 
aebie,·fll.-ictory. 
Th~ United St.tes ir not the 
ftionMr in _~ti•·ing •·oles to women. -,.:c··c.:::.-.:.-:.::.-"·,--, :.-::·: ... , ,._ ... .'lfhli:bt:;.~~~~~:;·;;~~ country 
n;~~?n~t p~ii~~Je~.,:i~;~t'li* 
::•u•;:l_:f :!,~1;: :~~~rd~~e~: 
dlity fnr an-e. to EgyJKi•n ler'· 
ritory. 0"'"'1 Jlritain Will maio• 
l.lio •garrison in El!'fJ>I in tba 
Cana i &One.Jo:,~t~gatoacontrol 
:~o=~~~~e\~~7;.':':; '7; 
British J>tllicy. ""''~<ill ha\"11 the 
right ttl maintain •liplonoatic rep-
rHI'nlnti.-l'll•lm"llll.<.:f.]>itnl•tionl . 
will bt aboli$h~l.'' 
.;!;;',:>~~~ p~~r~ ~'~i;~d~01'~~b~ 
1 
theentirestmdnreoftheDrit isb. 
> empi111 U bc!in~_t: ~mOOell~l for 
the fur of itllurly colla pee. Whd 
isn-rtainis th.tthis furoothe 
~::)8~~~;. ~~ ~;1!~!it:":fe11fio~ 
1te and comJI<'llmg lacl8. 
Deb. on \hi Oa~p_aip luue 
T0 LfC:,e a:;' N~=:~ !: 
They r~lish ':I.t.etn~:ntll e::t:Jf; 
"!~he!! pointing o~ the prol 
andCOOllofaLeague,.hieh Pl'lllli-
dent Wilson brought onr from 
P1ris. Out it illudtld as adoof 
~~- ,.~~.\s ~~=~~g ac;!b1~m!; 
\~ ~~ ;!~'in~irie~~ ~~ 
IRnta Prison, \\"hat will Cox and 
l!~!~~"h:l!: ::~.tb;\~p~ 
dowitb 'That.D 
" Wue l ratDJ>IliJ!tlin):! in thia 
eled:ion,"l)(obecnntiouell,"I~ 
li~n· 1 ~houi,J tlismi!!!< most of 
lhc lff:hnkdternLilml MJICik in 
the dfarest po.'!6ible lanlrlJ.Igt. I 
should ~y: 'Thrt'l \'Ill be no 
chlngt- u long-u a fn.w people 
own_this country, it!! 1mlustries 
:~ ::: =:o~ its'':::..~ ~i 
there fore of iL• politic:~t. Take, 
fnr ~xampl~, tlie situation in rny 
own town o( Terre H aute. Terre 
Hsut.e is surrounded by (lOa], ill 
!>uilto~racoaldeposit,,-d.itd 
rrc::·~~:,::~.c:'~~::Y.=: _ 
sion of the coal mines. They sa:f 
'This isoun.'and they hue.dlut 
out the peopl~ • 
"'noe minrn nrc at thrir mercy 
em\ thcyrannotoligtheeoD.Ie>-eo 
to keJ!j> t hrmseh·tii! wann, nnl.eti 
!';bs::;::eT:";~~~~·-~.i~: tf:"~ 
~~~n;;~~::~f;:::r:: · , 
produ.ee for- I will Ji" ~ 
b'J.:_ &8104lr lihue jiJit s.ouJb for 1tiQ 
5'=! Max Hay~ Repli~ to 
"111e &dafllil. 11ropoaition ill 
~~ :rt~~~d~~~':.~ 
t.l1e mine111a' ..-ork the fullvnlue 
of all the """l tbcv dig. n lmt 
they "'"Y buihl <ll'<.~l\tluana, etl-
ur•le th~ir dtii<ll'<'n aull li\'6 in 
comfnrt., •nd th<'n ''hRrj.<e tu tho 
puhl.i~uactlr..-h.tit eoe~ to dig 
&lid dit;trit.uie the coal. The kt.. 
. ~~ltV;·:r:~~~~~-b~~:! ~~ 
thentiuemnut!•,,.·hercu it ill sold 
, a.t the mine ._month fnr ~12 "aml 
fl!l I ton, 1.!1 I !'t't,Uit Of \\'hidl 
-ltuineu\\"DCT'II&re-makinji\'pro-
6U of i,OOO anti ~.000 J>er teo\. 
"Palmrr Jli:OJIOSl'$ to 1111£ 1 few 
prolilt't'l'll in jail. llutlhat d~ 
;:~t!n~~ ~:~~.~~~:d~~~~!;:~"2. 
'attOOlJlll.$hed until tho:- n~tion 
ow111'11lo roa l ancllll'lls it to it;;o:-\f 
~Sir~t.~:~~~E~:~~t~r: i~hi: 
'"To the mili('T'!I WI!"''"· '·Fnr 
:!;:'t;j ·.~h~-~~ ~:~\~~!~~!~: ~.\:~ 
do nfot M.f\" anvthin,t! 11h<mt "\'1>11 
o~ ~-our home!-Ti"'" •~ in..re.t. 
"edtnyonforjn!lt.Oncpu~ 
to get out of nm all th~y ~an for 
them.~lt"a l\1 11<-th~~ ynn ~ coal 
:oe:~~ ~o~~r~~~~:~i~~-lC ~:::. 
They If\" not intrrosttd in that. 
·WhetltCrthcronntr,vjre~nough 
coal to'kNp its iml~utri('jj running, 
ik iK'hools npom. iL, hotl3C!I11'1rnl, 
~~e dp0roi;'t to~;·m~,\~ ~:,?orw;~~ 
n.teownershipoft'OIIl.' " 
Debs drdared thlt the Farmrr-
t.Ahor p11 rty is a onn-eapaigu 
party. uTbey will nc•·cr Aur.-ive 
thiacampaign. Pcople uetoo far 
~=~~1:w !~:~::::l half-..-ay 
Editor, Jtmicl!: Vfhi~~ lu p 1 RuthrniJ~r~~:'~ r~~:oll~tleal ltlvo:a-
Imr Sir aod Bro.:-h hu bHn !MI.-" far u JK*illle, lueal 1UI· urt-oo ha•r , b_ut di't~~:ndrtl upGB 
attepted u a truiun tbat a half rrti.._.,-. r.,.m Wing imiiO!Ie<f uroon JtJular ~ul..eriiM-ra 11111 ad•trtltl-
trutb is f~u1!11tly )'I'Cir-&ll than a by thr myri••ll of faldn who m to .,-y the fl'('iKiil, a• ill ~~ 
lil',andualiehuU.eadno:..~~:e trnrl frompl•~toplaet:toJ>n-y tuotono. • 
oftrntlioii:IIDWinpitisdilfic:nlt a)IOnbwo.in,. l~(llewith"•urt'- In ypur U.ue e~f ofulyZ\)'CIU 
to k"'p up with it. thing" •hem..-. Ew:ry ad. th~t 1pnk of the unMni«tl~ 1-11 "the 
In your W.ue of July 30 \\"il- IJII'~ncd iu The Citi~m Rtood formn &eialist." !At me ... ure 
liam ~1 . 1-'o:i~nhaum mouths tht otrigt ly 1111011 ita own ftrt ~nd e~r- yqll thAt ~ h•·e not reeanttd my 
~n~l:!~~~ ~::~~:~~~~~~~~:n~ w~t1:~ .~:~~~:::e~~i.to:i:~ ~i;,~.~~~~~~ ~~~~:!1)~;~~-~~~-~i~~ l~'j;~tl ~ 
her of C'omme~e and obllinl'd 1tated that tt.e •PBct ,.... boii~ln- "1.'01'11~lll'd m~ tO thanp 
~rE:::r:~i:~~~~~:::~~~~~~:~~f S~~i::~~?.i·e~~:~~~i::~:;'!i ~:s::~7·h;,:::;!~~r.::;r 
~~;~~~: ~~:~';,l~;~it~l'~.,~;';;~t":h:r~~ ~ ;'tS. i;!~,i:r~:~~~~r:\IR~::t~ab;· .\~~ -~~~:~:~-~~~~~h~0;~~~ :l;~i~'O't~:~ :: 
,-au only <'IIUIU~te from :1 ,\i·u-~~<."d ut•ou rec111e~t 1 wrote •n·eral on hi~ ean bt moll(>pCIIiltcl , I h~lped 
mimi. • \l''t•huicaltraiuiug,imlllltrialuei- fouml the Sol:ialillt J'lllttyand for 
Til~ .am~ dirty in~inu~tion s ~I'" dru\Jl, ~te.-a t~ll~hrn.~ihle trimt, twrnty yrar" st rlljl~INI u hard u 
Jll·ll'f'tli<1'"1hlatc•Qn,lunlarftrnt•·d 11odonht,in the 111imlo of autb" 1 knew how to build up that 
Clevd~ml f:..c-iali.,t, "'litrd by )lr. Jl"'T&«t>nolff.-irtut &H ltutht,uberg, partt; a dou·n ytara of wbicll. 
~~:~~2~~:;~"~~;~~~:)~;~:~~~:\:f.;~ ::;~~~~~.:~;;~~~~ ~!r t~t~~!~ f!~~:~-~~~~t~~~~ki;:~~~:~~~::; 
~:i~!;~;:~~:~:~;£~~~?:~~t.~~ :~:~;~~ ~::;~~:;~~~-~~~~~~~~~~g :~~ En~ a~~!~::i~;~~~~~:tE;~~;.~ 
Ohio; in )Jr. J. !.. En,:dabi'R pa- tractt'dtortbo:-cJ>&Cctbat \bema\. 1\utnet a IOU! aud with the best 
prr, printed in C'hit:llll'O,a~ ,..,.11 1U trrn<uld not he nm n-I[Uiarlyand of ferling among...m.tmbf-n of IIIJ 
~tnra l other llbrtt• of ~qunl (i4i,.,.ut'11' wou\dbtthtlimitinany braneh, lwithdrMr inlhy, 1919, 
«·urth.-Jn rr1cly to Untht•nh ~rl!·~ llV<'tll. Finally the frature wu d!'Cllfillll: that! bad be~n l,hrough· 
jlRI'hh•llurtidea~ln!rn>tu! nr fol<'t diS<·ontinued in order that the the 1rtrug1le againll DtiC<oniBlll 
npJu'nrnl iu 'fhc L"niKeu. an•! later -~JIII~C might L>e dHotrd to rtJ!Ullf anol h~ol no dC1iire· to rrprat tbe 
~ .:r,~;: ~rrt~~·;· n~~;;:~ t'~fnJ;~~7';~:~: ~~'!:~~~~j~~llj:;h:hil:ll:r~8 .:::~r~~:~~ ~~r~":~eR&ti•. !~~~~~-il\11:n:!~ar:~! 
tiCIII~II Ju.,\tht dt<:t•lle.•· •n :•rin:. hurrifyinl' u it•na)' lll!rm, ia paid nn eoutrovrn<y with the deeenl 
th o:-i r n•otto nidtnlly lt,·iu~t tu forhy lon.l o:-apitalialll -.·bo 1111\1 and f<!lne men and ...-omtn in it. 
:~:rkf~·:~;f::~:~~;,~;,:l:;~;; ~~:~~~~~~-~~~~~~:~:;~i~~~::i~ :.~·:rc~~?{{~:;j:tru::~:::\:0 p= 
ntatlt·r atld woul,\ J>aY no furth rr kt•pt a mo.\-emrnt crippled, &!I MAX S. HAYES. 
atltutionto th indtlrnt were it 
liCit for the feet that llr. 1-'~in)::t!l· 
l>&um, likca trueTIImmauyward-
hrtlrr, is llltmptinll' to Mtrikc :11 
the ~'arn1cr-Lalwr JNift)' O\·er my 
back, Khowiu~: the d1:pths to 
wl1ieh tht"'l all~,:~d id~alids aucl 
cb&ml>ions of the workiug cla!<lo 
Out of Town Organization Campaign 
in Full Swing 
hal'e ~unk.. The fa~t~ &r<·. and can Onr h<tl'ntational Out-of-Tnll'll 
~re ";";:'i~~n~nr~~:t ':h~;u:~; ;::t~~~:':.~~~r;~ r~~l~g e~~~~:~ 
.,.·ar -.·u ovrr an advertising tltn· wf'<"k ""'"~1'111 1\t\¥ olllttll '11'tre 
it;~i~CI;~~~r t~~~~~·~;~;~~e~f:.~ ~:;~-~~~k d~i~ ~~:~~~h~o·;~~~~-i;;~~ 
iubjceta began hrre Bod ~1...,. of \'ice-l'l'l'!;idcnt J . lliiiJ>ern llnd 
whtl'tl. lm1tead of~p(lf!'ala bt-ing local<trganiurs. 
~~~~ t~~~~,hl~~~:-!~~h:d~~ One office wu a~ned in Tmy, 
offi«" of th; Srw York J11in t 
lln""l who are doing OTj;nnizinr 
,.·ork in Uaeken ... Ck. The stroar 
armtcl bo"'lwesantlto:'llandfiaed 
a k•r dolln11. Tlewilllaterap-
prArbeforeRgranol juryend ha 
willhftntoac<:ount forhi11"metb. 
ad~" of combatiur:; the moion. 
wr," ete.. they took the fnnn of N, Y., which q an important O:en-
''Natlll'&lizii.Hon,'' "Amerieanir,a. ttr of many waillt ami drna 
.t.IIHI~  ~::~AINBT ~?~·:: .. -~~dy~ a10~Tt~~e~~:·~!:!~ :~:~~d ~~;_r~~h~~~e:~tt7.~po"r~t!~ 
accrpted some of thrill! ac.l.l., aa did e~ntcrs o[ the Indica' garm~ot 
miny other P~JICI'!I, and 1 ehl- trudes.. Bro. 'f. J. l'urec>ll, for. 
ltnge any_p<:"raon to llhCiw whcrp mcrly with the .t\merican Fl'dCr&• 
Thl'rt' a~ many ~kirt, weillt., 
drt11!1-andcloakRhOJ'Illinllacken-
Mtk.1'heworkcraareintcrnted. 
in the organit~~ tlon ~llmJ'IIign, and 
alrCIIdy they a~ te1lp0odiog to 
tl1eulloftheunion. Tnopiteof 
theehegrin of thg bolll<l'flthe 
union hucometn ~ lfty iullaekm. 
1\&Ck,tnd~fore lnnr:;auewloeal 
ofour lnternatiunal..-illbeet lab-
liahcd. 
The action of the Suttle Ctn-
tnl Labor Coaneil in nnanirooul!-
lJ•·otioga~inatintrrfertnttby 
&be Unitrd Slate• in the war be· 
hretn Poland and Ruaaia il being 
tollow!'dbya aiw.il.aro taudonthe 
par t of other labor hodie1. Tbc 
· &attl~ cooneil wired Samuel 
Gomprra a~lr.ing tilftt thetxe.:uti"e 
eouocilor tbe A. 1-'.of 1~ beeall.d 
.iDtoutraordinarywJ&ionin New 
York to eon~ider the attitude ol 
Amrrit.an labor towatll Presid~nt 
Wi\aon "• proffer~) aid to the 
Pol ea. 
The Cl'ntral Traolt~t lllld J ..... bor 
Council of Brl'mrrton, Wa.•h., a 
amnii nary- yard nMir &att le, hu 
follo..-rd¥J1itandilllol"t\·ardin!l'a 
letttr to l'nocidtnt Wil10n and 
mrmbcr& of ton~;rru fron> tbiil 
ata.tOOJ>JIO•inginttti'CIItiOn. 
ll<>jtr~ut:~tinsuftl,OOOminerli 
of w_.8j~in~:"lon ·•late hlr.,·e abo 
JOne on tt>t=nrd all'aiost aid to Po-
land. ln ar...olotionl>&.....dby 
tbe min"" an appfal io'made to 
Ame-rieu lahorto~fUIIe toh&D• 
t dli!.,mmUtio,.. fllrJ'olu4 pr iny 
other eoontry molr.iniJ war on the 
So vie~ 
mn one that wu printed in our ~:~o:e~!frlb~~o~C:e~ lpb~~~e;! 
~£::J~~s~~i:~::ir:: a:~i::in: ~~~~r:l:i~~ id~t~i~~~J•::~~:~ :~~~ 
fa,·or naturalization iu nrder'to fil!cntly ~xpcd that be \l'lillll!'t't 
inertuc tb.e pow~r of the work. wtth gr~at success. 
cnanpmakceuil'rthtRtquirin; The lil'<lond offlce hn hN'n 
of gonrnmrnlal control. The OIH:ntd in l'ou~;hk<'i!J>Bie. Xe., 
"direc:t actionj,.lll"' ol the Ru<h· York, undPr the aoptt"villion" of 
tnberp: . 1-'e:o~cnl~&um . Engdahl Mi1111 )bod 1-'olty, ,.·ho i~ an or-
attipt.wbokuow noth inf! about gauizuofour luttrnational. 
inoiW<trialaJJ'ail'!l and "dil-ttt" 
nobody, ar~, of eoui'IIC', little con· 
t~rned in naluraliutie~n hecau.e 
th~ir r radymade r-r·r~l'olutil>n 
... ill fiz all that .. ·hrn tiK: r.t~ful 
hourstriki'S. 
Tl1at T &!lktd the ("hambtr of 
C<lmme~t, direct!~· or indi~tly, 
fur a donation is l\0 eh~urd ly fal.w 
tht that one ll!W'ttion Alone 
pro<'l's the aec·n~rr tu be an i~no­
n•uu~ or a d~lil.rrate kna1·r. The 
;,~~-~~~~o .·~~~~ii~l~o~~: 
lhil!ra~~t,andianOtJ)IIrli,..ntCI 
the labor prCM. All that the 
f.~'z:~rm1i':.~nt~~:~~~~~a 1\':"1~ 
l'itiiii&CJ of local advertiai.o.a: 
The third officthMbrrnnp.-n~d 
in lla~k~nsack, :\cw Jt•nwy. 
llroth~r Wei .. i~ the mnna~:tr nf 
th ee~fficr. llaclu!n"'!rkwa•uptill 
no•~ In out-of-th-w&.l" t•laee 
•~hrre Nrw York manufletu~r:o 
ran for l<afc t~· !rom the union. 
Unl ~illl'.ltheuniouoffice hadbHn 
OJir<U"d iu thBl hitberto W>ion-
proof t;·•· nthet~C~nclln•r lllnl{cd. 
Tr~~~~~ -~~Y ~~~:":~~~~~~:a:;: 
poi!Sible m~lllll to ham~~~:r the or. 
!.'•niuit~n <"llmpaign. 
~?~:~. '!';~e:~•:,:o!';:r~ "nom"?t~': 
odo. TleattarkNl DrothenShein,J 
aud ~UgnetLi of the New Jener 
.Another strike Oecurrrd in 
&:nnlon, Peon., thi• w~~k. The 
Hltike took plael' in the •hnp~ of 
the Imperia l Cloak Co. Brother 
J. Ualpem811cte.-ded in reaching 
a uttlrment -w~th the manufac-
to rrrato thesatisfaetionoflhe 
workl"nn.. 
SerantonhM&tillaMthcrttrike 
which ha.~ not yet hl't!n lll'ttlW. 
It iA againl!t the eloak firm of 
J,indrnnan Drothrl'!l. 1'hio firm 
"'Ill once loeatl'd in Philadd(lhia 
lll{aia~l "'11om th~ Ci~~&kmako;n' 
Unionofthateityeondoeteda 
-trikr. The fiim th~n '"moved" 
a"·aytn&ranl<>ninthell<>pc<>f 
b~iiiJ; final!)· o&fll frorn uniou &C• 
ti<·it,\' , Hut it found tbl' mUon 
al110 in Sennton and thr ~trike io 
rontinu.d •~ if !hill llrm hadn"t 
mo.-HI froml'hilaMI(Ihia. Bmlh-
tr ll&lpMTI hM ~u~ttd!'d in -. 
curing the help of the ~otnl. 
l'td!'Tatl'd l'nion ofthattoW11~ 
the atrufO!'Ie apiru.t Linder-mat 
n-
,.~:;;~;~:~r:;t~o:~::~~"'~ .. t.d;: 
~ :U!":~~~iii.~~ ~.J;~;~~!11~•~r~e~ 
York. · ll ealwcalled~l>t'eial cli'C-
tionR to I\\\ the fh-e \'ICIIit URII 
int.tleA .. •i•rnhlyeau~,bythceJ.• 
pulsion or th~ SoriRli~t rnciUUera. 
Th~ &!H'ciat d~ctiouK l'"crc ull~d 
forS..·1•temlwrlU. There ilalltht 
rruon·to believe that all fair-
~ mindc·d people in the fh·e di~trielA 
concerned •·ill concentrate aiL 
thcirP.fl'ortoltoro-ole<:ttheousted 
Socialil!rA'MfWloiymcu. There ia 
hrdlyanl·doubtutowhattbe 
outcome Or the cleet1ona will lie. 
The re~~idcnla of thOR dilotriet~ willnotfailtol:oleetheirprote.t 
~insttheartof,·ioleneeeommit­
trd again~! the ,-cry principl!'!l ot 
repreaentath·e~n>mment. 
Yeti! ,.-ould b~ utremely erro-
neollllnd millea<linf! to imasine 
~ !';:t !"~ :::O'!~u:~eJhfa::.ei:'~: 
&epubliean an1l Democratic party 
waehinn. will not only raort to 
· theirlllliontactiQinordeftodc-
feattheSociaiiateandidateabut 
aeconlingtoreporllin theprl'IS 
· tbcpolititianahavedeeldedtort-
torllol:iolenceaodttrrorinlhia 
partliameutar)"l\r\IJI'@:if. A11·bole 
army or agents, 1pie~, thugs are 
employHI.to•ttcnd Soci.aliRteam-
paignmct"tingaandtobreaklhem 
up oratlcutdiRturl> them. It 
11"ill1Je ,tll0UII:h for aSociD.Iiat 
~akertoc:.pr~a.-ieli"Whieh 
1eeording to thcAmrriean Legion 
h unpatriotic or disl~althat th~ 
meeting will IJ~ brok~n up and 
thelipeakerhaile<lbeforea.court 
•~ a terrible crimina.!. 
Andifthucpolltiei&nswhoare 
.omuehoppoaedtothedespotllllll 
ot the Do!she,·ilci could permit 
tlie~~V~Cl>'el to break up m.'eetinga 
nndernriouaflim.ayprcte:.;ta t}<en 
wem•yupecta,·erit•blereignof tetTor from thU; ndnioua clique 
of politiciiDa an eleetion day, 
September16. lti1tberdoreba· 
. u.rdon• tOconfhlentlywaitfortbe 
eleet,io11 of the ousted SoeilliltL 
It happened e1·eu in ordinary 
time.\ha\l:otnrorSocialiltcan-
didatnwereltole•J. Tbetwopo-
litieal partie. h1n f requent ly 
, employHI. thug8 and gaugaten to 
intimidateciti&enawho voted the 
Socialilt tic.ket. There ia J;lue 
doubt tbatthcy•·illuse thHr tae. 
tie~ in tbecomiu11 eleetiona. 
That i1 why it ia or utmoll im-
portancethatallvotenintbedia-
tricb concerned lbould partiei-
pateinthcclec! tiona. - lt ;_.a 
11Dpremedutyfor e1·erycit iunto 
'"oteandtotakeenrthltiJiavote 
l i< ould uot be ~\olen or dL"Itroyrd. 
'111e SwC<: t ~ and LuPkCI"!II mu•t he 
taup:hl a ll"t<<lon. The ~o nfld rnt 
teel in~r that ftn Ol"erwhchuinJl' ma-
jority or voh·~ )l'ill he cast for ll<e 
ousted Soeia l illt~ and that there-
foN!nounulualefl'o rbareneera-
""fl. in,., .\,hi~ elll>p&ijrn 11"111\x,ot 
gnoathelptothe t inlaterde.ikn• 
N. Y. World for Eleetion · 
of Expelled Socialms 
l nllnedit.or i•l headed"Re-elec:t 
theFi\'Q&cialim," t~New York 
Worldendo!1'Kthelct.ionofGo1'· 
I!TilorSmith inonlcringaspeeial 
eltclion in thll fil-e ass,:mbly dia. 
trict. wha!ie Social ilot repre3en l.ao 
t ine'll'cl"l!e.lpelled f rom the Leg. 
itlllUNl)L'Itlj>TillJ!:• 
IL1dds: 

PAY L OS .T 
One of our m~n. R~bin lkrman, 
~I:''~;· J't~t "[2: ~ ~~::~?~ 
rorner flf 2Mh StreM and lith 
Al'tnllt.AnYflrle who f<IUnd•me 
"lh<'lu\d kin1'b relll!ll it to the 
oflieeofm1rt"nion 
Soviet Russia Medical Relief 
Mass Meeting 
b.~~~·~d.":!"~~d;F~hc!~: 
:,r;.Ch:i;~i·::"!l\'~h~ J:;;~~ 
Ru.ia from lh~ United Sta~ 
To rolled. •uch f•md~ th~ ~ 
•iet RWBia Medical R~li~f Com-
mit'"' t.a. l.ftn cireul.ting !lltb-
~eriptiou IW f~;~r the pi$ f~w 
months. To lllnmj:t!H!n th- fund• 
ith.,.arran,edforam.a•~t. 
inj:' in lt.,\ison Squt.re Ot.nl~n, 
SeJitmlber2,al8P£,m. Dr.,Judah 
!:n~'tt:~!~~: ~~·!t at~~~: 
L:."~~'R~L'~~~~~. ·!i 
other promin~ntil*ktrtwil\ 1.((. 
dreiil the II'IHtiug. 
Federation · 
of Labor\COnvention 
............... .._... ....... 
hi bl~tiea'"' -.t'amrr. 
illl' ~ndition~t.Jucerta;.lha 
NIIIHII nf in~ffitien~7 and lllldtr. 
production. llellNad.-oeJttd 
ch.lnrN In the Worltaua'• Com 
~•lion Llw, by whidl penon-
.iajured in indu-'•7 duw P"J' .r. 
terelrhtdaraidl..na~Wteadof 
fonrt e-ennUJirMn. 
'I'h rduul ofaiM!at to Ilnhm 
Ia iueidmtal ttl the. fri~tlon in 
At.nhttan onrpolltie-,and the 
deeilinn ol the 1-'f'dn.tion to 
mu1re the N" York bodie. tot. 
lo"·lnl{the~fuu\oflheAianhal· 
t•n lmlly to eo.(lr~rftle in' the nOn. 
(lllrtiun politiul .mo••tment of 
th e }'Mrnation. Uulun hu l'j>DII 
~~:f. with the Labor Partymoi'C· 
The ('Grnmittee on Ednea1ion'• 
n'jiOTieallinftamonll'.otherthinll'l 
fnrthcreJlfllloftheehatterof 
We llnekdeller Foundatio11, will 
be rrportl'd IO'ithout amendme11t 
by the Committee on Rt.olutiona. 
Thi~ committee w\11 •lso hue a 
houoing re.o\ution tltalingwitb 
co.'ulit ionwin Now York City, It 
wdl recornu1~nd Stat<! and city aid 
inrclievingtheaitiUitinn. 
Tbe rnmmitiM! .,..iJIIurther'11~k 
for Ftderalll'l:iAlation ~:i•·in~: tb(' 
50,0001onflShl>nmtn in New York 
the Mnelita of Workmen,.'• C<>m. 
ptnlllllion l.awa, tak~n from th~m 
underareecnt~urtdeciaion. 
Thceuaetmeatof~randli~;ht 
::"e ab~l~!;:~l! ~';!..:d 'in,.~~~d~ 
arie.ofStatecmployeea. 
(G'o11JMu«tjrwa/'n~ I) 
tlrfest tba Unlon. They art~ worlr-
ing hnd in rlo1'CI wit.lt the pol~ 
whoboundandal'l'-.tth.pklleta; 
~mon' tilt tricb _. bJ tt._ 
storekeeper. Ill to india a • ...,. 
til;'bt 1>11lyto P"• tllfl pollc. ... 
Unlllfl fur artaltllf t.ha pkU... 
Brolhtl"'ll llkot·kalft'l NturNn,botil 
l'~l'llnftheCitrka'llnioot,wtrt~ 
Ul"l'I'Uolthil •~li on a w.,r.nt 
ufthe •u.~ket>pe.$. 
U..u~nl !-lc!eret.ary Ab. B1rol 
i•lf:ll • .tatemttJ.t 1.0 the tlecl 
that if tha l>i•ision Stn!dlloo:. 
k~J>t.l""l will keep np thtir .t.tb-
l.oorn fight apilllt the Union tha 
'I"Orken In tke cloall abo~ may 
loe roJnj>t.lled to join tba ~tore 
dub in order to •in thtirj..-
• l~malldJ. • 
So fu howe•·er tM ""'~"~~ kee~ 
c .. aro dt~~pen~y llgllluts: the 
Union nut heeding any w~rninr 
or suggetion toward an am~le 
Rtlltment of thlll "tontroYtnyk-
llfff!l the Uoiun and the .tore 
k~pen. llut th~re iJ, llttla doub& 
l.outthMthey•·illfllll>nruli7.ethU 
th~y •redefct.tingtbeiruwn enu., 
thatthPJIUUst<:UR!etot~miiWith 
the d~rk:.t if they'don"t want to 
ruintheirblllli~ 
September 13 ---Amnesty Day 
JD drolj[ninl{ Womfn ·~ 
K~'udChildrfn'aWeu­
lq Apparel A OollrM of 
IMtnldlon bl the Jllt.cb.U 
lcbooiJJhlmuimmltdla.-. 
Polldoa ud Blrrrr hy. 
Tba Kitebell ~bool~ of De-
airniDI, Pattern- makin!f, 
QradiDr, Draping .and ~·;,. 
!.illr bue been· rotabli•hed 
for oew- liO ytan an1i hc•·e 
aohiend NEW JOgAN, 
N'BW SYSTEMS. U.:ST 
XETHODS. BEST R&-
·SULTS. olndividual lnatrue-
tioD. Day and tvtninl'; 
d&ata. • Reuoo.able terms. 
Writ,~; phoneoreallforfree 
booklet, demoDalntinn ~nd 
full illformation. 
E'ftlhina" Claaae.:Mondai::y,~~~~~;;i,j, 
MITCHElL D~IGNING SCHOOL 
.. 912·920 (Cor. 2lat\ BROADWAY, NEW YORK 
Mo ... , Sl•rn-•1 uu ' 
lkoiOoB .. odlo tU..Y,"oM!qt•8tTfti,O..t .. n.ll411oc. 
aJllBlS' UNION LOCAL 10, AT1IN110N. 
NOTICE OF REGULAR MEETINGS 
ODUAL: 
OLOJ.X AND StJI'l' : 
~y.~SOUI.. 
lloDdaJ, Bep\ember 18\b. 
W.XS'l' UD DU88: ll011day, Sept.ember 2001. 
MISOELI..I.X&OV•: V ~1. Sept.~ 
Meetinas beoU> at 7.30 P. M. 
AT ARUNGTON HALL, 23 St. Morlu Plooe ; . . 
Cutten of All Branchea 
ara kind ly requtllled tp -*"' loeal Ed~JC~tional Conunit!He lor 
the enauinr t.trm- IWO-IWI-to oeo-optra-. i11 tH • ork of the 
&htNtional C0111111.itte& of tbe lolero~ UnioG. 
~~~~~~-~~F~an 
&lu«tiooal Otmznlttee, L L. 0. W. ~· 
I CIIEilR UP! GOOD NEWS! 
1 Upity ~House 
WILL BE OPEN UNriL SRP1'EMBFJI 18. 
You may resiaur risht now and apeod two weeb ia the 
ehoiee-t •pot of tbe Blue Rid!je Meuntain1. 
Home-Made Cooking 
A Big Lake 
Attradive Woods 
t- Pleasant Company 
T he most ideal combination for a ·vaeation pi-ce. 
Rqistcr at on~ at 16 W. 2ht Street. 
ro AIL SHOP CHAIRMEN IN THE CLI'i.J!, Sun', 
SKIRT AND REEFER INDUSTRY: 
CUTI'ERS' UNION, Local No. U1, ia now affiliated with 
the Joint Board. You are therefore requetud to anend to 
tbe intcruh of the cutten in your llhopi in the ume manner 
that you attetld to the rat of the workera. . 
Kindly tee that each cutter i1 in good 11.1111d.iog and 
that be h11 a working card; the color of thit tea&Otl11 workin1 
u rd il 5ften. 
10. 
LADIIlS TAILORS, MAKERS AND 
ALTERATION WORKERS, LOCAL 3 
(J'ODID. LOCALS S a 80) 
'---
Ladiet Tailon and eepecially SamPle Maken 
llhould take into eoo1ideration that the office of 9 W. 2ht 
Street will be given up from September ht and all haai.neu 
will be attended from the temponry office, 725 Lexi.ar;tou 
Avenue, Wlill a more convenient place for the ladies tailon 
and for the u mple maken will be obtained 
